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Weihbischof Johann Paul, Salzburg
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel
derzeit kein Siegel bekannt
Beschreibung
Materialität
Metadaten
Siegelführer: Weihbischof
Johann Paul Ciurletti der Erzdiözese Salzburg
1617-01-23 bis 1640
Er bekam am 23.1.1617 das Titularbistum Byblos
verliehen und wurde am 2.4. von Erzbischof Markus
Sittikus von Hohenems geweiht. Am 12.4. beauftragte
ihn Hohenems Vistitationen und Firmungen im
Archidiakonat Salzburg durchzuführen.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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